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Časopisy s příspěvky Jiřího Brabce
Vycházel ‑li časopis (nebo byla ‑li kniha publikována) mimo Československo (Česko), uvádíme 
místo vydání. U periodik mimo kulturní sféru jmenujeme též podtitul časopisu. Jestliže kniha 
(časopis) nevyšla v Československu (Česku) tiskem, je u data uvedena značka x (= strojopis) 
nebo xx (= strojopisná edice).
A2 4, 2008; 6, 2010
Analogon 3, 1991; 1996; 2003
Bubínek Revolver Revue (www.bubinekrevolveru.cz), 2019
Česká literatura 3, 1955; 5, 1957; 9, 1961; 10, 1962; 11, 1963; 12, 1964; 13, 1965; 14, 1966; 15, 
1967; 16, 1968; 38, 1990; 45, 1997; 52, 2004; 56, 2008; 57, 2009
Dějiny – teorie – kritika 1, 2004
Divadelní noviny 2, 1993
Divadelní revue 10, 1999
Dokořán 4, 2000; 7, 2003; 8, 2004; 9, 2005; 11, 2007; 12, 2008; 13, 2009
Domov (cyklostylovaný bulletin Československého ústavu zahraničního) 1963
E*forum pro (germano)bohemistiku (Institut pro studium literatury) (http://www.
ipsl.cz/eforum) [2], 2018; [3], 2019
Echa (Fórum pro literární vědu) (www.ipsl.cz) [2], 2011; [4], 2013; [7], 2016
Estetika 36, 1999
Film a doba 53, 2007
Filmové a televizní noviny 3, 1969
The Heart of Europe 8, 2001
Historické studie 1984xx
Hlas revoluce (Týdeník Svazu bojovníků za svobodu) 4, 1951
Host do domu 9, 1962
Index on Censorship (Londýn) [8], 1979; [10], 1981
Klub (Časopis pro masovou kulturní práci) 4, 1955
Kmen 3, 1990
Kritický sborník 1, 1981xx; 9, 1989xx; 13, 1993; 14, 1994
Kruh, 1958
Kultura 4, 1960
Kulturní tvorba 1, 1963; 2, 1964
Kultúrny život (Bratislava) 13, 1958
Květen 2, 1956/57; 3, 1957/58; 4, 1959
Lidové noviny 7, 1994; 9, 1996; 11, 1998; 12, 1999; 13, 2000; 15, 2002; 17, 2004; 20, 2007; 
22, 2009; 23, 2010; 24, 2011; 25, 2012; 26, 2013; 27, 2014
Listy 2, 1969
Listy Klubu přátel poezie 1962; 1965
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Literární noviny (1952–1967) 1, 1952; 4, 1955; 5, 1956; 6, 1957; 7, 1958; 8, 1959; 9, 1960; 10, 
1961; 11, 1962; 12, 1963; 13, 1964; 14, 1965; 15, 1966; 16, 1967
Literární noviny (od 1990) 1, 1990; 2, 1991; 3, 1992; 4, 1993; 5, 1994; 6, 1995; 7, 1996; 8, 
1997; 9, 1998; 10, 1999; 11, 2000; 12, 2001; 13, 2002; 14, 2003; 15, 2004; 17, 2006; 18, 
2007; 19, 2008; 20, 2009
Merian (Hamburk) 27, 1974
Mladá fronta Dnes 6, 1995
mua.cas.cz. Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., 2018
Národní divadlo 33, 1957/58
Národní osvobození [3], 1992
Nová mysl 10, 1956
Nové knihy 1961; 1962; 30, 1990; 31, 1991; 32, 1992; 33, 1993; 34, 1994; 35, 1995; 36, 1996; 
38, 1998; 39, 1999
Nový život 1951; 1956; 1957
Obsah [7], 1987xx
Orientace 1, 1966; 2, 1967; 3, 1968; 4, 1969
Plamen 2, 1960; 3, 1961; 4, 1962; 5, 1963; 6, 1964
Politika 2, 1969
Právo 9, 1999
Pražské Slovo 93, 2001
Proměny (New York) 27, 1990
Respekt 10, 1999
Revolver Revue, 1994; 1997; 2002; 2008; 2010
Roš chodeš 64, 2002; 65, 2003
RR noviny, 2017; 2018
Rudé právo 34, 1954; 45, 1964; 49, 1969
Slovenské listy 5, 1997
Slovo a smysl 1, 2004; 8, 2011
Soudobé dějiny 9, 2002
Souvislosti 6, 1995; 27, 2016
Spektrum [1], 1978; [2], 1979
Střed = Centre 2, 2010
Svědectví 16, 1980/81; 20, 1986/87
Svět literatury 16, 2006
Tvar 10, 1999
Tvář [4], 1969
Týden 2, 1995; 3, 1996; 4, 1997
Týdeník Rozhlas 6, 1996
Vokno [8], 1986xx
www.advojka.cz 2010
www.idnes.cz 2011
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 40, 2003
